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James B Edwards Elem Sch
Whitesides Elem Sch
Moultrie Mid Sch
Mt Pleasant Acad Elem Sch
Sullivans Is Elem Sch
MUSC College of Charleston
Johnson & Wales UThe Citadel
Burke High Sch Courtenay Mid SchBuist Acad
Sanders   Clyde    Elem       Sch
Rivers Mid Sch
Hibben Ch
Church of the Holy Cross
James Island Mid Sch
James Island High Sch
Stiles Point Elem Sch




Friendship   Ch




  Good     ShepherdCh













0 .75 1.5.375 Miles
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1 inch equals 1.1 miles
